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Agatha Christie’nin ünlü kahramanı Poirot konuklan sorguladı
Pera’da kansız cinayet
DEDEKTİF POIROT VE 
konuklara ‘takdim edilen’
im?«»®*»»«®- la ührıstıe romanlarıyla büyü- 
AGATHA CHRISTIE — 20’li yılların yaratıldığı «ecede Agatha Christie (Göksel Kortay) tarafından müş orta yaşlı konuklar, tüylü 
Hercule Poirot (Ali Taygun), sorguya çekebileceği yüzlerce ‘zanlı’ buldu, (fotoğraflar: Ahu Antınen) şapkalar, incilerle donanmış bo-
Cinayet romanlarının unutulmaz yazarı Agatha 
Christie’nin 100. doğum yıldönümünde, Pera 
Palas’ta düzenlenen ‘cinayet-şov’a katılan 
konuklar 20’li yılların giysileriyle nostaljik bir 
gece yaşadılar.
Kültür Servisi — Pera Palas 
Oteli’nin ünlü konukları arasın­
da cinayet romanlarının usta is­
mi Agatha Christie vardı. Ya­
zar 1920’Ii yıllarda İstanbul’a 
gelerek bu otelin 411 nolu oda­
sında kalmıştı. Aradan 70’e ya­
kın yıl geçti. Christie’nin kitap­
ları eskimedi.
Yazarın doğumunun yüzüncü 
yılında otelin Agatha Christie 
Salonu’nda, onun sadık okurla­
rı bir araya geldiler. Ve 1920’leri 
yeniden yaşadılar.
Önceki gece otelin kapısından 
giren hemen herkes o yılları ya- 
şarcasına giyinmişti. Çoğunluk­
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yunlar, pembe, beyaz saten el­
biseler içinde, maskelerin ardın­
da gizlenmiş yüzleriyle gerçek­
ten de geçmişten bugüne bir ge­
celiğine “ uğramış” gibilerdi. 
Süslü bayanların kavalyeleri de 
kısa pantolonlar, tel gözlükler 
ve feslerle katıldılar geceye.
Gecenin açılış konuşmasını 
İstanbul Şehir Tiyatroları’nda 
“ Oyunun Oyunu” nu sahnele­
yen İngiliz yönetmen Chris Har- 
ris yaptı. Harris konuklara 
Christie’nin yaşam felsefesinden 
söz etti. “ Christie sevgiye ina­
nırdı. Böylece insanın hiçbir za­
man korku duymayacağını söy­
lerdi. İnsanın kendisini fazla 
yıpratmaması gerektiğine ina­
nırdı. Çünkü insan ancak böy­
le dinç kalabilirdi. Ayrıca insa­
nın ön plana çıkmaması gerek­
tiğini de söylerdi.”
Gece Agatha Christie Salo- 
nu’nun loş ışığında sürerken 
otelin tarihi asansöründen ‘geç­
miş gerçekten bugün yaşanıyor 
gibi’ Agatha Christie indi. Si­
yahlar içinde konuklara ilerledi, 
onlara teşekkür etti: “ Kitapla­
rımı bugüne dek yaşattınız...” 
Christie, daha sonra konukları 
ünlü Belçikalı dedektifi Hercu­
le Poirot ile (Ali Taygun) tanış­
tırdı. Poirot, konukların önüne 
çıkar çıkmaz cinayetten söz et­
meye başladı. Fransız aksanıy- 
la kendine özgü bir biçimde ko­
nuştuğu İngilizcesiyle “Hiç me­
rak etmeyin konuklarımız, her 
yere bir göz attım, bu gece ke­
sinlikle bir cinayet 
işlenmeyecek” dedi.
Tam o sırada duyulan bir çığ­
lık, Poirot’nun yanıldığını gös­
teriyordu, konuklar da şaşkın 
ve biraz da o heyecanın içine
girmek istercesine tavırlarla 
“öykü”nün içine bıraktılar ken­
dilerini. Bir anda “Şark Ekspre­
sinde Cinayet” romanı yaşanır 
olmuştu ve romanın kahraman­
ları görünmeye başladılar birer 
birer. Poirot, kendisini Pera Pa- 
las’m tam ortasında, üstelik sor­
guya çekilecek yüzlerce insanla 
bulmuştu bu kez.
Gece yarısına doğru bu kez 
Agatha Christie değil de Gök­
sel Kortay olarak sahneye çıkan 
sanatçı, 1920’lerin “en güzel gi­
yimlilerini” jüri önüne çıkarttı.
Kırmızılar, pembeler, beyaz­
lar ve siyahlar; inciler, tüyler, 
maskeler, eldivenler,,kısa pan­
tolonlar, kelebek gözlükler, kı­
saca o yıllara ait her şey bir an­
da geçit halinde diğer konukla­
ra “şov” yaparken en iyi beş ki­
şi de Pera Palas’ta bir hafta so­
nu, bir akşam yemeği, bir çay ve 
iki de Agatha Christie romanıy­
la ödüllendirildiler. Ve sonra 
dans başladı.
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